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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar /,dngtúzlap az Ell]IUillt A llamokban 
75 ltaat 10th Street 
No, U. Sd.m. 
T he only Hungarian Miners Joumal in the Uniled• Stale, 
New York, N. Y. 
(írolyi pénzek, Hüség Liga, 
meg az éhező Magyarormg 
RÉG NEM LÁTOTT KEDVES 
/November elsején valószinüleg 
sztrájkba lépnek a bányászok · 
Munkahirek 
~ $1111 .. 
CmistopMr. II. 
~..,._ Pa. 1 --~ W. Va. ~ Ji_. 
tt•1' tr en-t1éiM a frtaiM-N l,IUUII tit _,., 
ll'BST WIRGINl'A ALLAM AI,TAL BNGBDt LYEZETT 
EGYEbtlU MAGYAR PtNZKIJLDő t5 HAJÓJEGY IRODA. 
500/J()() Korona bizt„mk utt!v• a ilrul.ape,tl 
MAGYAR POSTA TAKARÉC PtNZTÁRNÁL =-= ~ Jtkllks • ..,: ~~ --1 -- ... Mlelútt pénzt aku küldeni. kérjen napi é.rfolyamot, mert.a pénz ára nuponkl'nt. ki van téve uz cmelkedéanek vagy az esésnek. 
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TBUBS FBLELl!SStG tS BIZTOS/TAS • 
FRANK A. OLASZ 
',.__,.,. aw..., ... , ..................... 
(A poetával azemben,) WELCH. W. VA. 
:•··················································· . . 
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MAGYAR TESMREK I 
N<UJ Yorkba jii<-Ö ma1111ar 1 ,to ' r,k legjobb otthont a 
Magyar Bányász Otthonban 
laltilnak. 
Kénv,tmn. tlcto ,:obák. pontoa, flg11•tme•, m,gbiz-
ha/li ki :olgá/áo 
A MAGYAR BÁNYÁSZOTlllON A MAGYAR . 
BÁNY ÁS'/l.AP tuUGYElEl"E ALA W ÁLL 
Manag,r: RóNA ARMA.ND 
ho::ánk rkr. ti t, teir kn<k minden ÜgMe,-bajo, 
,o1gok tlint „ be.n clc~u.n h inDII~" állunk ren• 
l;lofi;: lulnk nvugodl ulkiúnurettd ajánlhatják i.-
mtro iJ.Mk o Moguar Bán11á.c Otlhont, mert bi.zo-
nlfOI. hog11 a: últa:álttl rvndig,k m,g le,:nek eléged• 
re ugv o taktiaal. mini o kú:olgáláuol. 
1 agvar IUnJfá,:olthon o ndt!glój• ú m<11n11üt,ahol 
',,,,~~of.'mk jobb ól•tl kaphatnak ol,,óbb áron, .mint 
,,lke: ,.;,,. 
,~T.:ii':i,:.f ::,, f :::t:~ ~ bMn jönnek, aián• 
l r.'I alján bárki I foglalhat uobál. 
Magyar Bányász Ottho~ 
75 Eut 10th Street, New York, N. Y. 
: Otthon a 4-ik Arv. 11 IIJ.ik utca ..,,kán van. 
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Jolwtan City, Ill. 
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A . .wlun Tr: ÖRÖIUUR A BÁNYÁIZOK ~~:a;~~~rt~.~::::t~ «': :,:;· A magyar nőkhöz ----
• NAK. uurol-,,,k - Ró , AI 
N• A tila&JV ;:;aw&p bo1N- it~ ~:~tiv~:.~~;!:: \ ,;:.,t~~~~;~11:~1;k =~::,: 011 ex@•• 
-................ ..,. ... _ ... ·1·--... 1r; ........ ~ 
4„-.g„lit- ....... ~ 
lnrn,r; M '1111 wilfk1l. • 
Mlik~....._l.UIT J 
J k<dl-t aau 1.-bWn rüW.•• 
~ bll 11ft Uk.11 oirdlrnr 
--..lm, • , ke· ..._.,eaa bal4 fotkn-
.,_...,. k,-rnd;t.'ftldMÓIJ•_.,. 
l ......... sae.1ad1Cak Itt Plliladr 
•......-Hl•o--rirt&a...-d e~ 
~fiWbin...JI. qyktdl:n«YCY 
lot• .chak a ...... ,d CWlk iadrtTá• 
._.,aeaa..,..,..-.at 
a..,-..üJ'-,, ai!sf'd<lic-~H'.tlNWeN 
l'vl'IJl.tP P•. R 11otm.mi -.,_ft a dalacwak. 1 
• ar.tt1 ,adnlnlil fora bár t.bb-
uor oln•tam b. t.~a. '-11 
1 fenti oemttdl• 1d•liOlÚl"I 
l 6iaaJtn• ~- wnki Dl' kildjoa p,Mat u ön h„ 
üldh• a:! dullir l'i&- ,at.a.lába, fa n,q:il kftl;rtcN ,a. 
PJa. miudm Ipa ._.. ffok odaluütk:ci, ainit ut'a ün· 
•indHI lfU - ,e 1Z.ÍnlJUQ. ,nert 111,a,,unbl11 lt• 
l &1-ttt\ ()h•uoi , fol Itt! nem u1pátba\Olr jl,lormi11 
.,if. kó1111,yet ra- -uiit. ba u: itt lh6 dm.-r-6«,k• 
,ni.mknb..n 1,1Ut .w:k vatta vaa a lúlibtn. amikor 
hdl „rur.11, b11ldoc• 1 kiáltó nó clba11~lk. Eléc"Ji 
.,-,--.i~ kl'aet riuutetuff dol(IJ N u1Trn1 
PJibt.u l•rytn u.1..-tt1 olyan helyre ez, •hol ilyen •iiil 
ht-ly•t adni. u1mmal vanulr marr-,ok, iriu1t 
1 111,ond,;. 8iierblrt6 itt it. 
mbtr l~íkl aá111,,ban, Maradok banUu Ad,·ötlttt.el 
He • •acr•r Dq'Dotk 61 llolaú 1.mN. 
W IM& ulin 111ac-ar ju Phllacklphia, Pa 
1•1)1 tdlffltit, a.e, a hl- aak. mmdta m.q~ar,._k 11ulc unc-htn a ,.,bt, mar7.r nt•n~\; , , ~~ ~~~1u,~~=- ~=t::!:'~!~::.,,~· ~;~:' 1~~~'~'~- 1~: magyar oras ~ • . 
l;ap alt.111 li.cdbbu tOflbW• li.,.S WN,1.1 \l111<kn macamak 'll'tt lr. ,, a«11kl11,I boztil; • m" Elvállal ónjaviU.Okat ' '":!:= .. ~ .,... u1; ':" ... ,:;,"t'l:.._b!t. u ~/~~ "! ►:~ir":,m::~:~t.' ,::· J6t-'lláa mellett. 
ILtpu,k • kvtl«ilft 1 u l,.i1w 11cc ~tm •••11,1111 m,r l.1,.tt C"kt -t-· RakU.ron t.art pipit, d~ .... -=.: ::!.: ;11:.:.0 IU.:.::. ~-":.;.: .. :::~!~tt ,,nrt• hin,, beretvát & aok min-
t J--. k- J u ,blol "kid \ m•ry.r n<,k :-t. Pul. \lin• denffle u.Ok.Hpe dolpt. 
. W V1 K111J1 M ,_. \H, 11.toatu 1-n nn._i. 1. 1m-lo t.- • fur.-c-
W V•. K.oWu .1 ~1obb. •b•k c:....S.t mM:-hwk. 111 rulta Brownnille, PL 
tl'lt<'I ln.1 a 1l..-ltt•lo1',I. milyffl ,.-, mr• 
te1r1 IIC'u „hu ,IWfl:<\ 1,,.,,1,;. 
nak \lrki:h;m.MJyA l.md• .,.p 
h 111f!'lhld,S f•lf'Sllll<,d,i, l,1.11 
•l'Jlrffll htc-1. .1lan 11.ot, f,,.. 
.W.n, _,J l.t1 ,.1.ha,a 
rali ..-,rcc-
nd, mi« tn.aanir , 
1,,atti\lban. \111la ,u 
wrflwn-.ar,•...,.,., 
,ti 1uúl. ltr,r. ui. akt 1 
hoc-, -,.,ru! ~ 
•n•lo lllmdrnftl ~ 
• a=k huu:.o. U 
itc-1 ..ralban a~ 





brik1Mttire-rinlll:la. --· Browilmne, PL-ban 
a Mononphela 
National llulmál 
••, ,1,ac1r~r••tw'11ka•I, •~ bmlJoi fiatllak\&ka.-
1,...a. •uot. ff •il"• jó .... , ... i...~ a, 
""'-' a1811 -.itl.fobun nJ.nt11nli. lu 
............. 
f'Q lnttol l.•1•"~tJ11k. ltill•tl•t- '-------~ 
,!= ~'t il ~:tia bril _,.j,t ,.1.m, 1;:..-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-_-:_-:_-:_-:_-:_:.-:; 
·r:.: ,~~·::;-~ .... ~ .~ ... ;;~:: 
ir. ,rn ,- -\ • ..,,, bn·atá• .1 ttlt"t a 
kr> k1hrs~ a, any1 l111at.1 
,_..111 uobt. akü: rri ~•no11\ 
~ • ~•- • m...U.ban t"lbniJt 
"6 lokit"I " u •pro r>....,ll•~ 
~:;!. .... ' ... =~~:.~ : 11A :::.,:rl: 
• t..p1áb1t u w 1...t ifool„ .uokilt. Wk rd n-k 
ül pn1 ni ,n 111,h-a ~I 11,,.nt u t:Mhirn~ 
Uffl'M' ...... ,.u«n- a .a. umC1, ~l~. d 
Her.•1Llllf ' anW,.'a, __ 1-saua,-MDt•I. 
,..Ub hac-r • __,., d1utr F"ClliN lait ...._ _,,. • 
pid• __. tllll hnr ::::-:.-._~":!: : 11,:: 
F,gyelem magyar 
bányúzok ! 
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-~<'1n 11.111....&i\dp TU a 
a~tr1u. u anri•loGo1iuni i• 
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133 SECOND AVE., NEW YORK, N. Y. 
l'flalllLDf.s 1-------1 PtNZVÁLTÁS 
lt ~  uunl- Day and Night Bank, 
Ktt/úl. • •~, lt.in•nht f,. 
•-"oluL 'T~ 6l,. ': n-
.,,,11, l&r.aroiuitert. rfHndffl 
c..wlnfc fWSÍI t. 11a int>Ct 
tt1.-ikrvilkanlh!\.1a.-,t~t<"" 
...,.~·iJlohh. u«Y • mtQI a 11 
I.ILORltlC!f,al-5111-
'«. r. T. \'ARHY, ~ 
pa•l-i drip tziril m.airrar nnL;II•,~;;;;~;;;;;;;~~ tttt&. alikor 111ir lt & mit ha.u• 
kild$ mihelyt mrr,i.-ili'E H ul pAZMÁNf J Z5EF 
Jrj.ik 11ttl' nc-lr.un\. a ""KY•' 
116k, 1iofr bol fO(Uk munUMll. rt11/ftili ..ag,,.,- drdl, 
bo«1 a "lhpat 8.inyualapban lbum: I• Wta#mll 
mt'(lrb.l uk I• hoc)· P'ldij11k 1'24 SO. BROADWAY~ 
~,;dj~:~~r ~~:::i. '';!':~Y:~; w1.~i.~~S~olra 
b. A•lntbou H 111Mrikai m•- =~~: -.=:~5 
IYU'Ok kózött rnindic • b.i.nyi-
1 
tok u els6k. ur,- fit' mand1a-
na.k hítta • bi,11,ybiuuon!·ok 
~. huem illjanak M a -,rba k 
inut&Mik mer • i...ht-1W(-tHt • 
t6bbicbdc. 
Browninr „ w ells, 
Di,...-.m. 
l tlt OKT08Ek. 11 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
Abékeháboruaeaeményei NEM, NEM, SOHA! Allaaar .. . 
--- \ \ nt, n IC' ü ael il• v, u rlrablull f„J,kl• l'W.11 1lJ ~ 
(HUNGARIAN MlNERli' JOURNALl 
MAOYA ' )'ln„ Hlrtt'-k fd .,, n• ,1~•ll kell Jvnn1,~J. tg)' --
u ,_.oka, • ...,. m• uun lff'" lm ,.1,-1111nrl tOlf• A 1.1111ac U.nriula.p lliuat 
mer• \,m nrlF.,,.h<,l1t••o•r•inl1trdolKU11k ,._i,,nban,\lr \1.f1,lun,d,a1 111 
(lq"ft mc:rt H I mai) arul.• dv1Wh.l· Wtl éa annak ~ut1ttlhtl f<11di 
1 a 11"""'''"''" tatlan, .,..,.. .. .., h J111~11k KM'uly ca llc:rn Uasud vabt 
7.5 Eaat JOtb. tree t . N • w Yol'k 
-----1-· ... ·-·-..:..=-·~~ ..... _,._ - -BIIIL,;lt M ,,u·o., ~HIIILillt ~.. ........----..,_...,..a.-•-,,.~-- ••-r.....,. .. _ _.. "-'------ -.. __ , --
-· ... , .... -...,utad ~ ·-1<'f1111f:uctn. 1111,c, ,.,. --, ddt 
,..me~._w.--•• lr. 
kqC'lt111tU,t Albrn lirra.t, qJ C'ltir.aJO( n 
a .... K Jtk-nkitr """'1 ,.._. .. ..,..nt 
;:::1·::;:~. -::!-:!. ~ ir:.u:.~-
1..ijt\nllrllt, h,;cy ■cm lorianu a bdcJ kiril)'r■. 
'kirilr-bl' 
1..-ltd~,..y -,utilln ..... -«• 
1411111url:abrúk 
· putban van 
ny. 
náfunód. 
n n vaso· pedhr irjon 
mllS)'J'il"\11. 
r. C. C. Wood, a gentral manager 
T-r Miami C-puy 
NE, Pike County, Kt ntw,k11. 
rtfóldnyire Williamson, W. Va.-tól. 
•n•, h, ),l.a,:fM""ru.11•-1 • n••u•ar cn1 bili• mcs 
n bf,Í l"ll· t,r.,ckt.\l ,~trla rl " ll..-,aror \, IIJ fttlku'",..ia \Te 1 \1rc:i■a, 
,r\ f'I ••"lil"I c111' • ••11' ,r r111\;rtok ,le k11lt,1nu~n • l.ov-'" \ul& 1111• 
hoao ,tbd>k nu.,1. \J; •k.ar11uábl, a 11n.s.«•11• ffdorlu:u ab,11 _, 
wló■n uivulo.k,1. • h"u 11ruit11kktl. s.i.lo,. M1J,jn I h,.lmodll mcpyi• 
1 Yiasu.,rhdill. ha .ur1ik- ..,,.t • Ma,yu u~,uzJ.ap .,. 
n "· i..-10 • cc lr.c,.,WSl:S'= . e. lo,aJéob1vHallo 1 
i. 1q>rn Locu. á v1d&t 1:11&n1r ii.., .. 
,J„ u..on.U u1dt,n,.i,1,iu 1dja, ccba 
~ 1 ura a l,;rn a 1e,h·ICrtUI, -.r 
.r ~,u,ik I lap IIJ. IIMlpu.ot. 
)' tau a mc-acrd.-m.-lt ~ap,,bu. 
l)c 1\11 luau.uk. HICJ luuy ~ 
k \uul ui:al, ha lh11111q10abu 
la- t.:.a.irudáaht ssmirt -..,..qlik. 
t ,J,b t..,ruly n Hun 1hrud 
ot llnk -Mnl 1c:k.m1tthffl tW..., 
k.-t 1,link ,eo,ldk~,t:tc:a >i!,1111k e1 
Ú Wrmil1c:n 11Qn b,a1u. dolp.k. 
11', b.,,n lon:OUU?lal fu, h1l~tnak 1;1! 
ba,p.z•' M1"t & t:utacwrt u ■j 
í r&.:41rod,1 u,etöili ;,.k,li; rtl,6. 
lr. H b.int 1· \r. {, y l<'.lén 
uabálylRnin,~ 
1 nmuk Ju.1.;,.l ■aun. 
t .arra.r nln)'av.lzp cddip 
•111.H 11 Í\1-il.a ll 
a,acyar 111~C-
atp.bt L;,.I\ al!\ n uol. t,. 
tutotla - · d6u.'. 
1r-l n1 1rooh 111b6ll Wtt(IIJ't-
•I sonnali an: 
k mit•\. rán,a<liik I l1p 
f'JYUf'f ll t""""étttl )"ID-
& qbljvk u •1 '1'kirT> 
d.itta••vn:~1·11-
, 8a111n1 W-, r.lrncl 
Yqyar Rlo~aaallci 
u.rrkNl:t<\wct' k kiad,.ih111W&. 
• J..ocu YMM:ki mqyar w.r-, 
.....,&ekl 
e,, Áh"c-ttuk llunt"'f"1,<"IMI. \\ 
\ 1. • ».ac,·a.r Bbnul.ap ütm-
Mkttt n rncrcn:,•touul a 661:· 
Ila it-odit. A lbr,ar ftpuW,lf ,e-
kn1 hu n1m1 kctN lloui-
u6hU nlóu: ,.-. liliadea _. 
.,.., vffl pn--U.tunl,; 
ft N.naily0; ar,-n 
1 " un. nv:Wff'li';l állunk trnd 
v..,- tu.icacal oldva mellé. 
. k 11...c,C'fft kiW;t-




ti • ,,~u tUn,ivl.ap fi• 
,rod.ijitpóc:\&-el:ft,;sito,W· 
mil~a fo11t(tll mm~.J.:nil 
qybtakkhd~ 
"n: it Hhcuunk I f0111111Nbb 
,,rj,lnldc:1,;hta. ~
t,1 ·Mf'l"tfrY"''"kén'cllfffftá• 
~ • mepti olat v~imk id del 
h<JS:"' • "'" td 
1..tlk a kor F61di Kito!y k Btt• [)6niel ,,.,_k. \h,p u B.i,mi.ulap huntlll(· 
___________ _:,:____ ton1 irodá1inalr Ytrl't\i 
--■■•1 AZ AC~ VEZ.E-5 TÖJE BOLSHEV1Kl1 
■ At .cir!utri.111 ,1,)CII ., Bányászok. 
k.erestetne k. 
: ut l.n,hck han"°"tatni ,\:1pt'" 
i ~~~:• ,.':!;6jt F::;;,~{;_ ~ 
a lel" tagMIU, O:I N ,~11. -r"" 
: ultolta 11: tmht1'knr'k. h"f)' • 
■ bol~~i.ui:ao ~1:,,t hasiná!ÍÜ 
100 családos bányász részére len- : harrukba.n ~=l ':J~~~~~k. ~~.á~~ ~/.'~ft~: : q,~\'.'~,::,f~;t:,.c;z' .. '.~ 
Karbájd h\mp t használunk. 4-5-6-- S :~~. t:'i!:'~1i~\~ ~,,,\:: 
~1~20 szobás lakisok áBanak nm- • m~i,lcnt iri•i"'I pról)jlja .-
delkezésre. Villanyvilágittissal és : hi•ony,ur1i. A• 1tnr. bo«1° r.,.. 
vizvezetékkel. Baromfit tarthat, a • tc:r • j.orman,· mai k,rmi.ji,"J.1 k 
mennyit akar. 5 ::11;=!.:!:1~ 1;:, •·!::;~ 
A sz.én 4 l~ láb magas és tiszta : rij,ú,ioob1 1au.1 q11kVJ:unrk. [lrr 
ft tetözet. Bányászaink megkeres- ■ uram imn. k-1 h:1,:nn nll'jltl~ 
-\1 _. lfff ,ACJiut. f. • ~ -. e- n h kockú nek k, thetenkint 80-175 dollárt. : "· mikor n. il,ln:fr,m f'<I WJ• 
1:i.tJi.k ".". 111hin wh1lt ..,q • f iJd~I ~ \"ffWll1'"· __., 1 Magyar rézbanda, magyar egylet • ir.r. mrir nlll i,, a háboni bt(rjf-
::.,. ;,.'':!':' :.~:,,!.,",'.";:'.:~,..: ~ ...,.:!':.\. ,";.':,,: • ..!.. ~':"'~..... is van a plézen. : :.": ~;;,.":;!1,::J:,;!;.,,~ 
Repiilés • l,aJáJba. 
"'"., ""'"""" ,,.....,..., , ,....._, =Jn,1. ~- ,._ ...,.. ....,.. Jöjjön azonnal vagy irjon erre a : ,11 •• , ,., .. '"'"'~ m.,..,.. 
in,~=.::;;:~:.':'.':'::!,'!:".:.::::.':..:::,::..,~, =.'.:$:1'::-.'.!"= cimre: : "_'_' _____ _ 
::':'.~..:,.····:t::~.!".=u-::-::::- ...... ' =.:E:t. ;ar;.:;;:::.::: STEVE L~ Mm.., Ky. : A Mal)'&r Biny,ul•P ,1~ co-A...,._ ...... ,Ak U <m'-IYiI"oU ..... ....,., ,. M==~-<:.~":; P.O. BoxSS, ,- : ................ lottl- -
::'~, ":.::~ =.-~~~•:;:;.:::.:._r:•!'"" .... ~:.:::.~= : -· &kuook. Toh mlok 1.-
1ne11r.Jopj1.1I,; a.,; tllrnktéku H ~n, hoz.ull ilduu.tokoU. !l,:,""'""""""""'""'""""""""'""'""""""°""""".;•,;;11.,• ed••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i : aut,n il uivc.wn iodllMt-
•~fl1MUJl1Aal,A,r 
, v~,. •• ,,I NÉGYSZEM Közo· TT. Káro/111 pénzek, Hü,é{J u • ., .. ,., ""· h"l<Y ,11~ 
li,u 1- ,1 J...& Lioa, me11 az ~IU!zö pdia-c • taa.iuot, v.a«r IC'm 
...... '.m" • SORTON HIVATAIA. Maol/flroruág. ..::; .:.;'.:.':!..~'~::!~, .. :7:: 
V \ •" ,u:, '""" -!\'~....,,,. ......, ,mlKm ,\» I'ol7<>1io u I o6 oldilivl,/ :;•:;;~.'.!:,~";:~ :::.~~' ::•;:::; 
~ JU• ::~
1
.:•~=~•l:-l~;:: ~! ::;::rt~=bal;~ott~~n!; irtl}r1<, mru~:;:-mlw',I, tull a ma· ;:!:.~~)X.::~ :,'n:::~~ n;a1e:~ 
A J•om. ~ 11,u nnbrrt, d• H fflq I\IIÚC•-• U&T ~ttept"l Jauuk :)uor;7 .. ~ maparokr i\luak pnl!i: M: hcnnunkl:'t, •e- mav,l,;at 




~,Ul•~-:t i::': .1?~;0~"• _,;,x;.-~1!1;1\;:· Ci"" ,,,lc,~lu n::i éd,r1 
,mbenk .... .-.IM lqy6ima. ~:~· ~uhól~~·:;..:~tn"l<' ar• KI A PELELOsi 
d tno ..... 1• A \,t,11"'° lcu• crlJa tula,Jon· 11 alJ I 1,. • laihc"tnkasl, _., kqw• ..., u, t.o&J i..-a:ut •11· ka n:: •• un :;:;i u l, uá Tu•l;4t1uk korál,~"- ho1t1 • 
.... ~::.~.:·.!:r E;-~:ut'"\"·"'::~\::; ~:;::·,,,t:·:.:,,::: ·:·:,,;.: 
' . 
1 itaw&J:1111• 
•khtU. hniJ," ,,_....u 
1
,..1\1 nu,altl'" u c-atbt-rl \ l.ör 
'" -~ ::.:"'~':í'':!/'~•1•!~ ~~-
brn awatnar 111,r a ha~ '1rt 
1 W YA .Dtk. • J• \lárn rn t-.dJII\.. q, &IJf'"'" 
,1,lkn , .... ~:::: T•:.-1~":;:;1:;1.::....,,~,.l:::;;;':!.,~.::::,:t';"m,:.: •: 
nU1 •ntt-
1
_ úr J ad, T•rilk• (~. t..:, UJ'I mankahrf )h.011°, .aaor111&(, U11kén) e-• l,.f'I' rtkn 
"'• ..,._ ~:;;.!''" ""'- ,.,,... r, .. , ' ' ~: ':':;!:::"'~ \';.,:"'.':; ::!,.'';,'::;,;. •;,::~;,";~:~, 
n>fW,:b,I n Ut,ol°fl. 1 :it dollJ.r I u:rr,1,. "l"irfllll.l 1 IINI ',"ttrl l,.kfln l,. ff li11i1 dk •~1 .. •"· uirn-trtt~I 
1 lt 1 s 1,1,nioubt. bot:) ,1, pcn1t hou kl'J&.-lfd* (rléJlll.c, a1ffc-t1k n 
mu f"fhr•UY , Carobna. W V•. 
1
Vlllot. lrplblma ... bb rlli ,l,k111. it• \ir,nr\; i,.c,hi-l,rn 1.\rn1 
• 11 . ll•'." •_hoh ,101-1. t,6r1~1\"""" •_i • rtn,lrhc-1 •• hc-hc-rc- kor Na,,- h1lia, hl•l_ n,•111 ,.U•••. 
1f!1 bc-lt"kntli f<IC •'". ('rtrr \hbatlro t°ffflK T,.,b rilbc- 1nki/Jl,l, .,J.k mrc a lc-pll('oh\1 IC"m\,lal ~ ul"TTprhu $i.ri \br, !\u-"I" IJ11~" &,-(, d<Jllír Tc-1,c• hUltkUd nol.cat •~ tmbrrtkrt, al,c1\;ntk 
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f:iland Rudolf cég 
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LOGAN. W. VA. 
A PARTOS PATIKA 
UZLrn'ELEI Rtszt.RE ! 
Súp ajáadik mindenkinek, aki m,ciria 1919 é, október hó 31-ii 
. 1,nárólag 
1/0GI H \ 'Z.\ ILT 1-f: JI,IR A V/LÁGIJ/RV 
F rtöll nito , Nrtit:tíló i• haahajt6 cukorkát! 
OLVASSA FJ.! 
IDE FIGYELJEN 1 
Ha barmikor azelött ön használta a Partol.a cukorkát, jelent-
azt be egy levélben azonnal. vagy /egké1öbb 1919 október hó 
31-ig M:árólag a következó pontos cimre: 
PARTOS PATIKA, 160 SECOND AVENIJE, NEW YORK, N. Y. 
ts egyuttal sz.iveskedjék azt is megirni, hogy: 
Afrlii lklMI .-.11-or ,._,.,;u • .,tol}óra. '-"'#11 lwu:ltál)a_. ip,-tt nw,t!' 
MU1 ffl'fl,,./,.,,_ ,,.,t rat,11 raA • PARTOI.A ....,_~tá,.ak, 
Jll • dln,,,,I..,.• P-t.RTOLA elrllutu4. ftrtótk,.U6 lt liulur}t4 ettkcd6r6l'! 
Nemcsak egy sulp ajándékot kap a jelentkezó üzletfél, ha-
nem a szépen megírott levél egy disies emlékkönyvben is meg 
lesz örökitve. 
,\ jelentke:öknek tehát ajándékban éB tia:tes megemlékezéabe.n 
leaz réaze I 
Most tehát csak jöjjenek a je lentkezések-ismételiük - a kö-
retkczö pontos cimre: 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, 
, NEW YORK CITY, 
---..... ... 
:,. ._ .. ...... -.... _. ._ --
u.,, 
MAGFA 
~I ,,. .. ,_,. 




!No More Half Soles 
"LE H I G H" ~t G~á~~ t!-:.~.P~~~-tmt 
_GDD 
kóZönF-éges 3 pár cipó, még ak· 
kor, ha az ilyenekbe vasszöget 
,·~r. 
Ha ez onnck hihetetlenül 
hangzik, akkor ez csak azért 
\·an, mert eddig On közönséges 
<ipókben járt. 
A Goodrich gumi egy egész uj 
módsz,er felhasználáaával ké-
szul. Erössé és ellentállóvá 
wzik, hogy éles darabok és 
ziklás kövek nem árthatnak. 
Ezek a cipók bányás:r.ok részé. 
re készülnek. Dacára, hogy az 
ára nt!]Jl több, mint a közönsé-
ges gumi cipöké, mégis pénzt 
takarítanak meg önnek. 
Ha ugyanolyan formáju cipót 
akar viselni, mint a Lehigh, 
akkor ajánljuk önnek a Kon-
dát." 
M gösmerheti öket arról, hog)' 
a talp szélén vörös vonal van. 
A kereskedójénél megkaphat,.. 
ja ezeket és ha annak nincs 
~~~n, ö meghozathati, 
... lltribM ...... ~ 
J.,_knilia IQ'tlM ~ lllf'llUk ll 
'~" .... \.-..J~ ........... - . 
..... nalll iUtuk ~
,...,..._ a.w.k.Tl~1 ...... -aa.jA .,...iau _.. N• Y.-\Wil• 
tlfwY-"aaat.i. tir,- llal..., 
,.,.....,...... ..iy ------ .... 1ft. .. 
National Travellers Agency 
Eoropa, Inc. 
278 T m An. Cor. St., 




t óla liirjak a liiwmál 
....,,..~......_....e ................ 
/IJ ...... ~___........,_.., i __ .,. _  ... _ 
1 
Négyes dohányt 
::f: .EZ.~-a~::: ._...__,.Ula~• ..... ..... -  .. .....,...-.-. ...... ..... ~·-·•----""' ............... _._ .. --.-.. .... _ ........ 
Jakab és Társa 
423 Ea. t 5th Street, New York, N. Y. 
MAZOL 
MONDJON MtG VALAMIT, AMI OLY 
HASZNOS ts TAKARÉCOS A FŐ­
ztsNtl., MINT MA.ZOLA. 
Ha egyszer haszn'1 Mazolá•t sütéshez, stitemény készítéshez a 
vagy salátához, sohasem lesz meg nélküle. 
~il~~~~ =~~~•és 0~: t6.1.~i~~:..d~ ~J~r~.v~~~b i:.:~~ 
be kerül, mint ezek bármelyike. 
Uaanazon Mazolá-t. miután ha lat, hagymát vagy foghagymát 
•IJtott vele, használhatja bármi más sütésre, mert a Mazola nem 
vi Zl át a.z izt vagy a zagot az egyik ételböl a másikba. 
Miután halat ütött a Mazolá-\'al, leszürheti az olajat és hasz-
nálhatja 1ütemény kéazitéshez. Sütemény vagy rétes tésztájá-
nak kéozit.,...nél egynegyedtöl egyharmadig kevesebb Mazol:r 
kt-11. mintha vajat vagy uirt ha~ználna, mert a Mazola 1-00· -o~ 
t1uta olaj. Nem tartalmaz vizet. mint a vaj, vaJfY a zsir. · 
~•ok i.akács Mazolé.-t jobban iu.creti 88.látához, mint az Olive ola• 
jat. tiuta!lllga aima finom ize miatt, melyet a salátának ad és 
termNie n,a.z.ért is. mert Olive olaj árának a felét fizetik 
,uk "rte. 
,lazola eláll akármilyen td6járásban. Nem kell busulpia, hogy 
hrgromlik. h 'rt ne próbálná meg egy dobozzsl még ma és rá-
'" • y )obi> oluóbb fözési módra! 
Com Products Refining Co. 
17 BA'ITERY PLACE, • 
NEW YORK CITY 
nennn 
FIGYELEM I FIGYELÉM ! 
ERDÓ.YI - BÁNÁTI 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
HAJÓ MEGY OKTÓBER. 10--én és 15-éa. 
Barcelonába, ott eutlUOUK van Genuába 6a 
onnan 11.0netlen Romániába. 
Ne maradjon le err6I a haj6r6I, lrja me, ml.kor 
bkeiik, emberi!M meevirJa as állomáanil. 
Uon6ke1 vaaunk u öuu. h.aj61tánulatoknak. 
Haj6k indulnU minden héten 
Triesztbe, Nápolyba, Comtamába. 
Pf:nst, utalványt kO.ldUnk a Rominla Altai me,-
uillott terilletekn • Not111Ur6nl Allbo Tu:arili-
pi,uldr utjin. 
l!qyar és román pénst vehet nilunk a le,ol-
caóbb napi irak mellett. 
OkveUen irjon felvilqotitúUrt. 
S. DE VITA, BANKÁR 
2105 F1r1t Ave. · · 339-341 E.108 St. H. l. 
New.York City. 
n.ooe CSECU:MO ts t 
., _ -60~0 ü,Uut~ .. , ,r~~·~~~~·:~· i 
: SaVffli• Bank Í 
_inal __ ..... : ' 
~ .. 
161 
nn s,' .. u::!i ;_ i HAR.RlSH R.O, ILL : 
-:r-,~.-::i::.=.&=.=:: ..........,.._...., ... : 
M) _. lt "· '.,..... ..... : ........ 61,Du. : ::-:::::. ~~ : ~ ---. _,..... : 
_ __._ .. !,-,:'•'"' .. .a•: ...... ~ : 
NATIONAL SAI..ES CO : ._. la 11 • af .... : •--- , ... ,- .... , : 1r---..,..,... ...... : 
·: J,61 a6Juk. : - : a..nu.-. .... ..am.: 
:.a. 0 •uzu.. ~ j WINDBER,PA. 
Torquato Bros. Co. 
_.....,.,.1-u UU·.,_ ,.,.. ............. 
PeNZ'l' .................... 
,---fel~ ..... .... 1..,-. 
Torquato Bros. Co. 
t,... Rldtr.1 
DIDI stz:Dt 
TELJESEN \JJI -. .,_ ,..... .=:: :.=.:-..:::=.~ o•• 
HANROVIN 
TO 10. V ilYll UOmTOT ...._...,.............,.. ....................... ~ ...... ~_ ........ ,........, ... . 
IJA. \ROl'INn VASA. GYóGYBORT __ ,,..._.......,._ 
&GY 0Tao ronil' fU6; JUT OVIO l'OffÁ.M rr.ao. 
hW,.• .... -•_._. 
Róth Sllmuel Merllltd üydgyszertll ra 
12SAve.A, CorsthSt.Dep.D, NewYork 
V AJJON TIJDJA.E ÖN 7 
w!!" i~ ,.,..,.,.... ,.,_,-w..i•n ... _. 
LATOGASSA MEG 
-.A._U,A,~"••U ... \t::TTl.111 ...... _,.w.,--.~ .-oMá_.___........,_. .. _.  .,._, .... ....... _ ........ ..-. ~-----="~ ....... --
/JarMl.nl/1 JózHI, 
flrotlll r• l allt-11 
foal l'ompa1111 
t•• w.,a. t,,j.,__ .... __ ..... ..,. .......... ---L ..... ..uwll& ..... _ ... .. ~ • ..u-i-• .... .. ~....,,.,.....,_ ... _ 
.......... ~ ..... ,... 
.... ~ ...... w.,...a ----..... Mlü-.t'-'l&. ~,.:!:.." .. '.t 
 ...... ..., .... 
,1,,1 ... ~--....... 
,_.,_ T-C, ............. --Jame• TaJ1lor, Supt • 
Mcl)onalton, Pa . 
Hm OKTOHF.R 11 
Magyar bányászok ! 
Dr. W. F. McCoy 
101,Ult\(k 
Matewan, W. Va. 
Mabry Restaurant 
AJ KIIIOml A.VI.. 
Ea•t St. Loui•, IIL . . ..,.,. ... ,~ .... 
U,)llya)_..._ 
A-UU-llkfo4•~ .. ...,.~~ 
::·r:.:~-:::=.: 
__._._llhlU!tNa-..-lilc,. 
::..: ......... J6«11KO.. __ .. ......... _._ 
FlGYELKII' UTJRÁNYI 
v...-.. • • & 0 --.w Ou 
""',._ •• Ml.-ul,_ .. lila. 
-- f•M V-I • "-• ........... J .......... '- ..... --••• •u.-n .......... , ... _ ·············•iiiii• Wt:LCII. W Va. ._....,._,,. : . . • Attrl t-•1111U&kUt,,,.,,1tt : 
: ,,.,.,,JJaMk.A:inNfJIIM • 
r··-•••···••••••-•••·· • Ut, ,..,., llsl dr-.t ..,._ : i Eladó uiBoda : i""00000Q,OOC-000000000Q : ,.,,u .,,...,,..,, • 
: SIMON BROWN, : 
5 ~ester 5 
Ceal Citu, IU. : r-iat. ttutUMl naM- : 
• W-1. /\fl,-.Wlwfll : 
Kompánia stórok 
H-"e t Fronklort, llL : rU...,lllM. : 
Butkn~r. IIL : 22 Markel Stre<t, : 
C'ald,u/1, Ill. 1: Brownmlle, Pa. : 
llot l : Chri1ttopher, Ill. \••••••••••••••-••••J 
Oli\ <,ltJ\1,tM•.·• : 
unlini,ton, 11'. 1 a. : '\'orlh Citv. IU. 
·····•·············-· • Prrohing. 111. 
;~.·-·~~~:=i;··· ~~ __ ,,, ___ 
: ........... .....,.... :----~- .......... :---~.......-.-: ..... ... 
: ............... ,,_.__ 
l Chrúilophrr, Ill. 
11, ....... ,....,, .. _, 
•l!iut 
Coalfidd Company. 
~ •••.......•.•.••... '!! ..... .,. ••••••••••••••••• , 
!-··,··:.:::·::·:::.····~1i rn;;:n~ ! 
i 7.EIGLER STORE Co. Í ! Harriabar1, DL : . : • = : ZEIGJ.l'.R. llJ... : : AL.U'TOD '100.000 : 
: 'MMl•'-- ............ -'• := &~'-lik : 
: .,_,.,.__ :: ULDmOOOlffl'~baa. • 
: 111 .... ,......._,__ ..... • ■ : 
! .. .__~ 1:·:-:-:=n.:~: 
i J. L QANVEY, Manac• i i ~.·~=-~= i 
............................ ! ................ ~:> ..
~ ......  
8roW111Ville és kör• l.erajabb szórakozó 





=,~=..~ Poolroom 6a takepllya 111 ....................... u lren tiut.elt mq:yalUI' __ ... rendelklflHre. D,__,. ................... SzlNr, tlt,ftrettG b lalMp 
MldlHt"'ta.t"~ .. ·- ,,.,, -'-'" ,-,_.u. SimonBrown A' mlll)'al"Ú.S HIYN-plrt-torWt kf.rl a,tulajdonoa. 
uab6mMtar, 
22 MARKET STREET, 
WUllam McCloud 
BROWNSV/1,LII, PA . Pocahontaa, VL 
f'IJelem bányászok! 
THE Lll6AN coum 111 
LUNDALE, W. VA. 
... ,-. CH UUlCII&, ~
ti .. ) 
"""'-~-~ 
Bihl>lri I.• Klh/e,1,I 
E8J[■TMI' JD\'A't,ll, 
1830 ST ATE ST., 
GRANITE CITY, ILL. 
J1JriUal,Jll .... llQMI. ......... 
11:11 .......... ~ ... -~~ ..... :: 
~:-~~~ -._._.'l'■llpll■MI ...... 
